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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเพียงพอเหมาะสมของการด าเนินการป้องกันภัย
แล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  และ 2)  เพื่ อศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มคือ  เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน 48 คน  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง 
จ านวน  369  คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษา
ท าให้ทราบว่า  การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ  
และด้านวัสดุอุปกรณ์  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  ส่วนการด าเนินการ
ขณะเกิดภัยแล้ง  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  ด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารจัดการ  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และด้านบุคลากร  มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  และความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อ
การด าเนินการป้องกันภัยแล้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   
ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  ด้านความ
สอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  และด้าน
ความครบถ้วนเพียงพอ   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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This research has objective 1) For study the enough is appropriate of the 
administration insures against dangers a drought in area Ban Wang Tambon, Non 
Thai District, Nakhon Ratchasima Province and 2)  For study the contentment of 
people  in administration prevention a drought , in area Ban Wang Tambon, Non Thai 
District, Nakhon Ratchasima Province. the collects people data and sample 2 group is 
organization officer administrates part Tumbol Ban Wang amount 48 person , and 
residence people in area Ban Wang Tambon, amount 369 person by using 
questionnaire is tool in data saving and analyze the data by use the statistics frequency 
value, percentage, mean, Standard deviation, from the education makes to know that 
the preparation prevention a drought, by the overall image is in the average medium, 
when consider side means that personnel side, administrative manage, budget side, 
and tool side, there is the enough is in level medium, side administration part while be 
born the drought by the overall image is in the average medium, when consider side 
means that personnel side, administrative manage, budget side, and tool side, there is 
the enough is in level medium, and the contentment of  people per administration 
prevention drought, by the overall image is in the average medium, when consider 
side means that personnel side that equality side is fair, enough side is appropriate of 
assistance, accordance side and requirement and public hazard , convenience fast side 
and in time and entirety enough people side, there contentment in level in the average 
medium. 
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